


















































































































































































































































































































































































































































































































５ ）石巻市．東日本大震災からの復興：最大の被災都市から世界の復興モデル都市 石巻 を目指して．
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10181000/8235/99.hukkoujyoukyou_2.pdf（2017-11-30）
（ながはし さちえ ： 講師）
